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第 845号
雨明色総、合加工メ
(間約46年7月301C1先行第=磁郵便物認可)
山/"v"vご購読料"v'./"v"v
1 :年 4，500円
(郵送料900円を含む)
現金・切手・振綜で前納
月3凶発行
10日・ 20日・30日
安帝 f、来斤限切国~ 
発行所
全国婦人新聞社
〒160本社東京都新宿区西新宿
3・7-28 宝幸西新宿ピル
電話 03(343) 1846代表
振替口座東京(5)172320 
〈土曜日〉198ワ年 10月 10日
本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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E'パダンテー ル
ふたりのエミリー
十八世紀における女性の野心
中島・武図IlR結婚にあきたりず名声を求めたシャ
トレ夫人と、時代に反して自分の子脊てを試み
たデピネ夫人を箔〈女性論的社会史。 280円
沙漠ヘ、のびやかに
片倉もとこ
〈論争シリーズ) A 5判・各3500円
資料女性史論争
古庄ゆき子編集・解脱
70年代の女性史の方法に関する論考や.80年
代にかけての女性解放の原理にかかわる論争
を明らかにし、女性史研究の暗迷を乗り越える
シりーズ内容 *既刊( )内編集・解説者
資料母性保護論争* 香内信子)
資料戦後母性の行方* 鈴木尚子)
資料明治啓猿織の錫人問題鎗争 (山口美代子)
舞 琉
踊球
真紅の帆
山中しほ
・女了でわるければ努になります. 大阪から
北陸の小松へ、地方都市を舞台に商魂と意地に
徹して強〈生きる美しい女ハツの物語。1400円
、神旧小1町2f読摩書房|倉山1)7651 
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創和出版
母性保護運動史
桜井絹江
大友よふ自伝(仮題)33円
ドメス出版
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新宿伎を売る女たちの30年
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高齢者の嘗加も多かった。勧問臨売での植曹が慣
も幸い白川立高齢者だ
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①公的年金
②夫白退廠金や財形年金
③個人年金
④不動産自賃貸収入
⑤子供白収入や仕送り
⑥繰式や債券白利息
⑦その他
〈老挫の生活貴金〉
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ナばやくスター ト 空気が汚れるまえlこ、サツとスター ト。これか敏感自動運転。
National ご家庭の愛情料理に
色のきれいなうすくち
パイ・ミクロンフィルターを新採用。
4府に防I靖加てした新フィノレターで、集じん}J・脱臭!Jが 7'7フ二なんと
空気清浄器で初の、クイックセンサーを採JH。ライターやマッチの炎を
感じて、瞬時にスタート。また、汚れ感知センサーがヤ気の訪れ具作
をチェックし、マイコンカらずワーの強弱を自動コントロールします。
微細なチリも強い力の、
場手
ヒカシマル醤油
* 
季節の材料の、色もうまみもそっくりそのまま一一
ヒガシマノレなら奥さまのやさしし、気持を生かします二
0.01ミクロン前後の粒チまでキャッチL.タバコ臭の脱臭力も
61音(当社比)とLう傾もしさ。運転音も静カ・な低昔設計です。
・タイマ-j.tワイヤードリモヨンで睡眠中・外出中もI亜平1)。実
・E呈J，)の効率を高める‘サーキュレーション効果も発簿。 ."."';-，
主耳子儀IJ
鐙艶・据置両用型 'ドサ干、
MS-R550 揮準価格47，800円
・使附ぞきるお節曜のめやす<2H"をまで〉・."ス旬512x奥1rll0
x ，o， ~375_ . j:・ 5.5~g ・ 奄 (jミタ 4マ 11.2.IU2・'''''切川
付 ・鐙僧像対の風ゆ'"切穐 ・色プラワJ アーそJ ド~句 4 ト
ZFあま虚空気清海器
Irクグー ア
松下電器産業株式会社
I=f 
口口①クイックセンサー
先をつけたら.瞬時に肉動運転勺
f 
⑧ 
帽~~-fの.~II\じて.
ハヲーを8・~;..-.ロー''''.
エアクリー ナ登場。
、
那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国蝿人斬聞社が厚生事輔の一四としてオーブンした「部調荘」也、今牢で10年園。
容はE欄花、 夏はツツジや山ユリ、執は紅車、冬はスキ と田容折り折りの変化があって晒しさ十三分です。
近くには、千本船・南ケ丘世相をはじめ、りんどう閥、拠調ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも事クてきませ
Iv。自の聞に立ちはだかる朋調岳のE山也、ちょっと足を伸ぽすだり。
臨調高園名物の山車輯理や7ンギスカン開理を味わえるドライブインもすぐそこです。
研値争事由童、行高に、曹E枚看暑を過して、お艶曜にご利用下さU、。
マ金雷同人新聞社「拠調在」
マあし J R県北本檀鼎融駅下車。 r郡調四本行Jパスで斬層下車、健控叩分。
守恒用料開開祖国しガス 竃買水温Eその岨の官理寓圃として、 1人 l由2.置XFl0害要です。
守申し込み・金E闘曹人斬聞社 干l切開京都新宿区西新宿 3ー 7-28宝帯百斬宿ピル
=-343-1846 (闇京〕 斬しいパンフレットができました。 本社町、と踊求下さい。
OBー77lー 7415
， ぽてTちの積。
いを夢、)j""--
ポルケイノ ・ハイフェイから肺調岳を掴む
， 
e・量元兵...‘"市ヒ刀シマル舗趨陣式念事I
、
(4 ) 〈土曜日〉
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顎と歯の大きさの不調和
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顎の縮小化に歯の本数が追いつかない
軟食の時代と人類の進化
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